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ABSTRAK 
Nurfadillah (1604037), “Analisis Profitabilitas dan Leverage Sebelum dan 
Sesudah Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi pada Perusahaan 
yang melaksanakan Good Corporate Governance dan terdaftar di BEI Tahun 
2013-2017)”. Di bawah bimbingan Dr. Maya sari, S.E.,M.M dan Budhi Pamungkas 
Gautama, S.E., M.Sc. 
Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat lama jangka waktunya 
pada tahun 1997 sehingga menyebabkan banyak perusaahan besar yang bangkrut 
saat itu Good Corporate Governance dikatakan sebagai suatu penemuan yang 
cukup berpengaruh untuk menangani masalah tersebut. Perusahaan Indonesia 
berhasil menerapkan prinsip Good Corporate Governance karena adanya dorongan 
para investor dan kreditor asing, hal tersebut merupakan faktor para investor asing 
mengambil keputusan dalam berinvestasi. Good Corporate Governance diharapkan 
bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan jika perusahaan dapat beroperasi 
dengan mencapai target laba sesuai tujuan perusahaan.  
Pengukuran kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari rasio profitabilitas 
yang mana rasio tersebut mengukur asset atau laba yang dimiliki perusahaan. Rasio 
leverage juga mempengaruhi tingkat kinerja perusahaan. Rasio leverage 
menghitung jumlah asset perusahaan yang didanai oleh hutang atau modal yang 
bersumber dari kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
perbedaan profitabilitas dan leverage sebelum dan sesudah penerapan GCG, serta 
memberikan bukti empiris bahwa Good Corporate Governance (GCG) 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan terutama pada 
profitabilitas dan leverage menggunakan alat ukur atau indikator pengukuran rasio 
dengan Return On Assets, Return On Equity, Operating Profit Margin, Net Profit 
Margin, Earning Per Share, Debt to Total Assets Ratio, Debt to Equity Ratio.  
Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan data 
sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan konsisten menerapkan Good Corporate Governance pada 
tahun 2013-2017. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan tahunan periode 
sebelum penerapan mekanisme Good Corporate Governance (Tahun 2013 dan 
2014) dan setelah penerapan mekanisme Good Corporate Governance (Tahun 2016 
dan 2017). Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dokumentasi 
dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan uji beda 2-sampel 
berpasangan (paired sample t-test) dan wilcoxon sign rank test dengan alat bantu 
software komputer SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya 
beberapa indikator yang terdapat perbedaan setelah diterapkannya Good Corporate 
Governance terhadap rasio profitabilitas dan leverage yaitu Net Profit Margin dan 
Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan untuk rasio 
Return On Assets, Return On Equity, Operating Profit Margin, Earning Per Share, 
Debt to Total Assets Ratio pada indikator tersebut menemukan adanya pengaruh 
negatif dan signifikan setelah perusahaan menerapkan mekanisme Good Corporate 
Governance (GCG).  
Kata Kunci: Profitabilitas; Leverage; dan Good Corporate Governance 
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ABSTRACT 
Nurfadillah (1604037), “Profitability and Leverage Analysis Before and After the 
Implementation of Good Corporate Governance (Studies of Companies that 
implement Good Corporate Governance and are listed on the IDX in 2013-
2017)”. Under the guidance of Dr. Maya sari, S.E.,M.M and Budhi Pamungkas 
Gautama, S.E., M.Sc 
 
Indonesia experienced an economic crisis for a very long period of time in 
1997 which caused many large companies to go bankrupt at the time. Good 
Corporate Governance is said to be an influential discovery to deal with this 
problem. Indonesian companies have succeeded in implementing the principles of 
Good Corporate Governance Because of the encouragement of foreign investors to 
make investment decisions. Good Corporate Governance is expected to improve the 
company’s financial performance if the company can operate by achieving profit 
targets according to company objectives. 
 The measurement of good financial performance can be seen from the 
profitability ratio, which measures the assets or profits of the company. The 
leverage ratio also affects the level of company performance. The leverage ratio 
calculates the number of company assets that are financed by debt or capital 
sourced from creditors. This study aims to describe the differences in profitability 
and leverage before and after the implementation of GCG, and to provide empirical 
evidence that Good Corporate Governance (GCG) has a significant effect on the 
company’s financial performance, especially on profitability an leverage using 
measurement tools or indicators to measure ratio with Return On Assets, Return 
On Equity, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Earning Per Share, Debt 
to Total Assets Ratio, Debt to Equity Ratio.  
This research is a survey study using secondary data, that is the financial 
statements of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and 
consistently implementing Good Corporate Governance in 20013-2017. The data 
source in this study is the annual report period before the implementation of the 
Good Corporate Governance mechanism (in 2013 and 2014) and after the 
application of the Good Corporate Governance mechanism (in 2016 and 2017). 
The method used is the method of collecting documentation data and library 
research. The analysis method uses paired sample t-test and wilcoxon sign rank 
test. The results of this study indicate only a few indicators that there are differences 
after the implementation of Good Corporate Governance to profitability and 
leverage ratio that is Net Profit Margin and Debt to Equity Ratio have a positive 
and significant effect. Whereas the ratio of  Return On Assets, Return On Equity, 
Operating Profit Margin, Earning Per Share, and Debt to Total Assets Ratio on 
these indicators managed to find a negative and significant effect after the company 
implemented the Good Corporate Governance (GCG) mechanism. 
 
Keywords: Profitability; Leverage; and Good Corporate Governance  
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